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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Owen Fiss '*
Como muchos de ustedes saben, nosotros en Estados Uni~
dos de Norteamerica, ensenamos a nuestros alumnos el Derecho Consti-
tucional, no leyendo la Constitucion una y otra vez, no estudiando cier-
tos tratados que dicen relacion con la materia, sino mas bien, analizan-
do los fallos emanados de la Corte Suprema durante un periodo de 200
anos y' procurando dar un contenido y significado especificos a los as-
pectos generales de la Constitucion. EI tema que tratare esta manana se
refiere a la independencia del poder jud iciaf.
lQue significado tiene en Estados Unidos? En que forma
intentamos avalarlo? Mi intencion es responder a estas interrogantes, no
en terminos generales, sino aludiendo a un caso concreto que plantea
el problema de la independencia judicial en forma evidente y dramatica.
Me refiero al pleito relativo a los documentos del Pentagono de 1971, en
que la nacion y los tribunales se vieron divididos y que involucro uno
de los aspectos que, a mi juicio, es uno de los mas celebres del Derecho
Constitucional estadounidense: la libertad de expresion.
La causa se inicio en la decada del 60, la cual, como muchos
de ustedes sabran, fue muy particular para los Estados Unidos en termi-
nos legales y de libertad de expresion; el periodo comenzo con la mani-
festacion en favor de los derechos civiles encabezada por Martin Luther
King. No obstante, a mediados de la decada, los ojos de la nacion comen-
zaron a desviarse de los movimientos por los derechos civiles, centrando-
se en la guerra de Vietnam y en los movimientos de protesta generados
por dicha guerra.
A comienzos de los 60, los movimientos de protesta estaban
constitu(dos por grupos marginales en su mayoria, pero hacia fines del
decenio, estos movimientos comenzaron a tener un impacto en la pol (ti-
ca nacional organizada del pa (s. Creo que esto influyo en la decision to-
mada por Lyndon B. Johnson de no presentarse en 1968, en la derrota
del candidato democrata Hubert Humphrey, en la eleccion de Richard
Nixon y, quizas tambien, en la aparicion de dos personajes politicos na-
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